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ABSTRAK 
 
Banyaknya orang yang memilih layanan cuci kering dibandingkan 
mencuci sendiri membuat usaha laundry sangat berkembang pesat pada saat ini. 
Dari semua proses pencucian, komponen yang sangat diperlukan dalam proses 
tersebut yaitu detergen. Bagi pihak laundry, untuk pemakaian detergen pada saat 
pencucian diharapkan dapat diminimalisir tanpa mengurangi tingkat kebersihan 
cucian setelah dicuci. Untuk meminimalisir jumlah detergen harus menggunakan 
perhitungan yang tepat, bukan hanya menggunakan perkiraan saja 
Oleh karena itu , pada pengerjaan tugas akhir ini akan diimplementasikan 
sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan jumlah takaran 
detergen pada laundry dengan menggunakan metode fuzzy tsukamoto.Variabel 
yang digunakan dalam sistem ini adalah variabel bobot, warna dan tingkat 
ketebalan kain. Rule yang digunakan dalam sistem ini ada 8 rule  yang digunakan 
untuk menentukan aturan penggunaaan detergen sesuai dengan aturan pada 
laundry. 
Dari hasil uji coba yang dilakukan pada penelitian, user dapat melakukan 
proses penakaran detergen secara otomatis dari sistem dan dapat mengetahui 
seberapa banyak detergen yang telah digunakan. Untuk admin dapat mengelola 
semua data tentang pencucian dan data tentang karyawan. Diharapkan sistem yang 
dibuat dapat membantu pihak laundry dalam menentukan takaran detergen dan 
membantu penghitungan penggunaan detergen dengan lebih akurat. 
 
 
Kata kunci : Sistem pendukung keputusan,  fuzzy tsukamoto. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Dewasa ini teknologi komputer berkembang sangat pesat, mengikuti 
kebutuhan hidup manusia. Komputer semakin banyak dibutuhkan untuk 
membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Telah diketahui bersama, bahwa 
komputer dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, salah satu contohnya 
dalam dunia bisnis. 
Saat ini banyak sekali orang yang menggunakan jasa cuci dan setrika 
untuk memudahkan pekerjaan, hanya tinggal membayar dan tunggu selesai saja. 
Banyak terdapat tempat laundry yang menyediakan jasa cuci dan setrika, namun 
pada saat melakukan pencucian pakaian masih terdapat kendala yaitu menentukan 
takaran seberapa banyak detergen yang harus digunakan untuk mencuci. 
Kebanyakan penggunaan jumlah detergen ini hanya di kira-kira saja belum 
menggunakan perhitungan yang pasti, jadi dengan hal ini tidak bisa 
mengoptimalkan jumlah penggunaan detergen untuk menghasilkan hasil cucian 
yang terbaik dan juga dapat terjadi pemborosan penggunaan detergen apabila 
perhitungan salah. 
Dari semua informasi yang didapat, penulis akan membuat sebuah system  
pendukung keputusan untuk menentukan jumlah detergen yang digunakan dalam  
pencucian pakaian pada laundry. Diharapkan system yang dibuat akan 
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memberikan kemudahan kepada pihak laundry untuk menentukan jumlah deterjen 
yang digunakan saat melakukan pencucian pakaian. 
1.2. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka 
masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut : 
a. Bagaimana cara membuat sistem pendukung keputusan penentuan jumlah 
takaran deterjen yang tepat/sesuai dengan aturan yang diterapkan pada 
laundry? 
b. Bagaimana memodelkan  perlunya inferensi fuzzy tsukamoto untuk penentuan 
jumlah takaran detergen? 
1.3. Batasan Masalah 
 Batasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini ditujukan untuk 
membatasi ruang lingkup dari penelitian dan pengerjaan aplikasi, diantaranya: 
a. Aplikasi yang dibuat adalah untuk takaran deterjen dalam bentuk cair bukan 
dalam bentuk deterjen bubuk. 
b. Aplikasi hanya memberikan informasi takaran deterjen yang harus digunakan 
dalam takaran ml (mililiter). 
c. Variabel yang digunakan dalam SPK yaitu warna pakaian, berat pakaian dan 
tingkat ketebalan kain. 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Membuat sistem pendukung keputusan  penentuan jumlah takaran deterjen 
yang   tepat dan sesuai dengan aturan. 
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b. Memodelkan  inferensi takaran deterjen menggunakan fuzzy tsukamoto. 
1.5. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu SPK  penentuan 
takaran jumlah deterjen ini  dapat memudahkan karyawan untuk menentukan 
takaran deterjen yang tepat. Dengan adanya system ini karyawan tidak perlu 
bingung menentukan berapa banyak jumlah deterjen yang harus digunakan. 
Pemilik diberikan kemudahan dalam memberikan penjelasan kepada 
karyawan tentang penggunaan jumlah deterjen, tidak terjadi pemborosan 
penggunaan deterjen dan memberikan perhitungan deterjen yang lebih terperinci 
dalam jangka waktu tertentu, sehingga memudahkan jumlah pembelian deterjen. 
1.6. Sistematika Penulisan 
Penulisan serta pembahasan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab 
dengan sistematika sebagai berikut  : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan      
masalah, tujuan, manfaat, metodologi penelitian dan sistematika 
dari penelitian. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan 
dalam membuat sistem, berisi dasar-dasar teori yang didapatkan 
dari berbagai literatur yang mendukung penelitian. 
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
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Pada bab ini membahas mengenai analisis kebutuhan yang 
diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan juga 
perancangan atau pemodelan sistem untuk aplikasi yang 
dibangun. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi tentang hasil dari perancangan sistem yang 
telah dibuat dan berisi penjelasan tentang hasil uji coba aplikasi 
dan evaluasinya. 
BAB V : PENUTUP 
Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari 
hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan untuk 
penyempurnaan penelitian. 
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